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Winners of Senior Awards ... See Page 4 
U. S. Commissioner of Education To Speak At 97th Commencement 
The commencement speaker at the 97th ann un) Com-
. 
mencemt'_nl will be Mr_ Lawrence G. Derlhick, United Slates Message from the Prekidenl Commissioner of Education_ 
7.. 'I""' t {960 
efotUbta.tbl9 8/444 ... 
He will be introduced at Commencement exercises July
29 at the Veterans' Memoria] Auditorium by President 
Your daÍÍ is the fir .. t to gradl1ate 
inlo what iō Jlopularly called the 
"SoarilllC Sixtin." Your emergence 
h࢓lo the husineM, world at this lime 
i" mo.!!t fortullate. According to 
econOlni;;I>:I your busine࢔࢕ fumrc 
bright wilh pr-omisc. Yet I wOllld
like 10 illjefl or. few sol.oeriug
thoughts illlo Ihis glo wing picture. 
Fir"t, I would adnJolli࢖h you to 
·PubUshecl & tbe 
havŎ a purpOse in life. Theil I would I . .
urge you to il1lplȡmellt that "olun,c XXI. So.11\ 
posc wt h di5Ci"line. 
Purpose i.; somrthillg )"011 find, ill­
side YOII. It'.ऀ something yon nced Presence of United States Comm issioner of Education and 
:], g�:" m ;:ࢗ࢘;࢙ ;;:o:"࢚::I.HI,:,:,,: Four Prominent Honorary Degre e Recipients Will Make 
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:: 97th Annual Commencement an I mpressive Ceremonydream. If )'011 W;1I11 10 ·be a C.J' *", 
a Íucc࢝'࢞(111 husiuess Iȡa࢟htr, :! 1011 Oil Friday, July 29, when Ihe I Thŏ ilnl'r!!ࢠ.'Ve COlllnteTlfCrIIl!JU Iilalle Lcllers on ,\-1r. LUll1) C. Gerry.
ࢡxecutive or Ihc best U'1,�rct;.ry, \l'1Il Bryant CollcgȢ ,e"iorÎ lIIarch 11110 I CncmOIlll"5 will ࢢI:>.rl at ten lJ'cJoc.k. ! I', cŏident of Rhode 1ࢣ1.a",1 Ilo;;pllal:
han your {lurpoȣe. You know Ilhe Veter.llls Memorial Auditorium Prࢥ,od"lIt Ilcnry 1. Jacobs, a I ' I I H Id. . . . . 0 IOn 001 aroyou are gOllig. tl) rc..:eive Iheir hard-ࢨar"t:d d"g.ecs. prcࢩlIhug otllclal of Ihe exerelle', wl!i I. . . C · · n ,\V tJrOWII;II/oC Vke Pre[id('nt oi th". d. . thev Will have thc ol'I>orllllllty \(l lII ȮrC'duce (Imnl\ࢪࢫIO"er crthlclo: I ' ,BUI " takes 10 0110it 1 ' 
. 
• .. ' . . . .',. II. he.r L S (C>IllIllIŐ.\OlIcr of E duca- I ·\(ter the mal!! addreࢭ;;. I'res!dent ILIVersl J 0 I e s I>l orto it Discipline is .Iwply kecplng I . ' , ' ,  , I , .. .  I I . d tlon Lawreuct G. Pcrlhl,'k delivn' r;:cobȤ will cOllier the hommuy de- oi l..aw on Mr. Lco ).'1_ lìu(u'l, AI-at 'I III tlto: ace 0 ICl1Il'latlOlI an " - .. . 1 I· thc main addreȥs and 10 sec four glþc of Doo.:tor of F.d\lratlo'l 011 M!sI I ,orlle-)'-a'-J.aw, of Detroit, :\ilcll1gan: dlscour,,ࢮ('mel1t. t means C 100SlIIfI . . I) . C I . I n Id I prOllllllent Am e r i c a n s  receive­ arg-arel e;lll 01 :t'm all\ OClor 0 ucallon "11 011 1­bdwt'cn momcl lt ;try an casua . . C . . . hOllorar)" dcgrec, (ooblge oltt'i(e; DOl'tor of Hu­ 1Il1.."mller lkrtlllCk, I'leaures.
Vour pur()Oȣࢯ ill comin&: to 
aut 
, 
wa7 to a<.:hࢰeve a 
, 
proft57ional VA Explains flu-"mcȦࢱ education. '1011 have al- Patricia Tobiasz and William Bauman 
Are Named as 1960 Class Day Speakers 
Commissioner Lawrence Derthick 
ready had a tastc of ·1i,<"1I)lille in N S . mceting the 51all1\ard! oi )'0111' ew ervlce 
TI'e- Vt.ter.allȦ j\dmilliȧtratioll call At :he Ciasl Day EJlercilti on Thutlday, July 28, the members 01Icachen. Xow you are once again illorerl with anothH dt:ciࢲi<ll1, an­. . . pn." (Ol' ;lIlibulaIKȢ H'r"icÿ or othþr I'
the graduating clau will recࢼive fareweU messagel from two of theirolher I1Illeࢽtone 111 \"ollr hfe. )lccI . I . 1 • . . : , :ralh;!lOrll1l)n 0 palJclI ) to liS II Ch CI D S k P • . . A T b· ,II WILli a purpo:>c. Aim for the 11I1j'11- . . ' . co eagues. osen aI au ay pea erl are a "Cia . 0 Ian. 0 
er things, Then develop lhE di,ci-!
, 
lࢾtlSllltࢿl. oilly \\'hŎlࣀ prior authonza_ 1 Palmer, Mall.8chueettl, whOle Ipeeeh will be entitled "The Ladder to i
plinc and rhe mond "ucr to make tlon haࣁ . 
hccil SIVࣂ", L>r. J',111I i Success"; and William J. Bauman, of Newburgh, New York. wh.OIe .pe.�Ch! 
YOllr drcam cOllie tTlle. llelÍky, I);renor of Iho: Outpatient I will be entitled "The Turni ng Point." IClinic iOi l'rovidell"c, ,;aid wUay. ! I. . ,I The,l" twO 'ࣃlIior:-l hav ... b('ell ࣄÿ-I At Uryuut, l'alricia \ࣅas a mCIll-
Commissioner Derthiek is a I ;crma:iOIl rej.)orled 10 the Conij:reu 
put prcsiden, of the American d,)" Ccu:mis!i;\'lIer nerlhirk ँl1d hi, 
Ancdation of School Adminis- 1rolleagues. This 
. 
Art f;i"e:-l the 
hater., and i. a Life Member of 
I 
ConunL'sioa...r I)f t: 11urBlion BdJllill­
the National Education A5Ioda­ ;,,·trath'(' powers ,)I'eI' Ihc cduca­
tion. He hal been a member of I tiollࢳJ progࢴamÎ Ii":>.,,rert hy fcderal 
the Commiuion of Educational I [Ulld5, but ࢵ,"'trolletl hy the llIaࢶy 
OrganilariOnH, th' National Con-
I 
'tatc lind ࢷ<ln\l11Utlllleࢸ. 
ference of Christians and JewB, Frcm 19ȱ8 to lS.? he directed
man y other civic organiza- I the Educati onal Eranch, Office of 
I Mili:ary Governmࢹnt (or Bavuia, In 1958. Cflmllliࢺࢻionu Df"rthiclo: A. a member of the Unit.d States 
, • ..w ... 
Commencement Ball 
To be Held 
On July 29 
By Raphael Al"ltrop 
0" Frid.:iy, July 29, Ihe Com­
mencell1ent naH will be ontl,1 in 
III medical tll1erࣆellC'ࣇ", the PI"I-I :ectcd for theŏe aࣈࣉik'IIIl1Cllt࣊ a;,:_' I)n of th࣋ Xe ...·mlln Clnl'>, a sister of
vat(' phyÎirian who 1f"lep࣌IOlicS a V!\; callŐ\' oi Ihcir cxcel1cul ftl.'()rd" a" I Ph; rp.<iloll Sorority and Vice­
hO࣍llital to r"qUC"t "UlU,I(""\":)' ad- j tlldcllts 01111.1 00.:11001 c1ti?en" and he.ll'rt''''irlCIll of hn dormitory, Gardncr 
mi,,Íion of a vetCr.l1l nlay Ȩecore the I ,-au࣎e of dcmonstrated :obilitv ;U! Hall. She rce .. ived a .. horthand
Ir;.vel authorizltim, from the hos-I Fublic ࣏j.)caken. 
.­
pit:11 \.I,. I(ephon c <lIllie ;<;IJII(, time, 1 
The phy";cian requesting 
emergel"lcy admiasion ahould 
the hospital whether It i, for al"l ill_ 
nns or injury that has been rtlted 
lervice-connected, and if it is l"Iot, 
.,.,hether the veteran can afford to 
pay for travel to the hospital 
j,lr outl'olanding őhorthalld 
:rave])ed to the SOYiet Union with 
"ille lrallers in t;lIited Slate_ ࣐duca­
lion a a Cultural ExchauKe Agree_I 
Project. The reliultillA" infor­
wa5 made lo:nown hy tbis 
to the I.uhlie a'HI re pONcd 
Ihe Ullited Stat..... Congress,
waȩ thell di"' ''bill$l" 1cgi࣒1a.­
national . ,ȩeellnty ! 
The Natioll;\! DdellȤi' EIi\lŒatiOIl 
Nation.l Commil࣑i()n of UN ES· 
CO, Chairman of the Inter-de ­
partmental Committee on Educa­
tlon Activities in International 
Crganiz-ations, and a member of 
the Fulbright Board of Foreign
!:cholanhipt', Commiuioner Du­
thick has had wide and diversified 
experience in il"lltrl"lational edu­
cation.. 
The Ooctor of FAm:;ltiOlȼ f)tȪree,h."'"or 01 the .Scnior C࣓asl'o oi Vete
rans admittcd 10 VA ha.pital" I 
College_ Thlő event hi one of II'e (or treatment of ȥer\"ice,cOllncctcd
"ocial hig-hlighh oi Ihe nryalil l cflilltilion$ are entitled to n(' . Cl'Sll,T\"school year and will prohably be tile 
' 
of 1958 waࣗ tht culminatioll of I HOlloriŐ Cal1őa. will loe fi"l1lfcrred 
COlIgn'ssion3I diࣘcu.bioll of the i,,­ i "'nn (o;l1llliŐsjoncr 1)crthick. 
laࣔt gala occaõion wh'ch will he . . . 
1 "b h CI f 19 (.overllmen! C"lle"M', provlde,laltem e . y 
T
ࣕ e aÏ$ 0 
'IY laࣖ travel amhoriutioll i.< obtaillcd;1 g·roup. Ie dance w.. ,e Irol1l thc ltostJitl'll.hcld at the Ral1room of the Shera­
lon-Biltmore Hotel. 
Tickets fOf the baU will be pre­
Bented free to the Henion wi.hing 
to attend the dance, Musical en­
tertainment wiU be by tbe Tommy
Mauo Orcheatra. 
V dÿralls admitted
1:'1. for treatment of 1I011*trvice-col1 Patricia Toblasz William Bauman 
Bryant Student Says Wife and Childten 
Helped Pul Him Through College 
ntࣚted cOl1ditionÏ are c ntilled to
travd IU Government e"pölIsc <llll)" , - - T · D· I . . 
By Dorothy Nlcminen 
.. . I I I atTlCla oblasz.a IV onla t1\1' a<.:illcveme"t aud a Iypmg award lorII they aftinrl under oat. 1 t IÿY , . , Williamcannot aiJ('nlt.) pity rhc COࣜI of the!,I":'I, 1'1' gfll1hllte 01 Palmer H,!:!";'" ,Htailling a .ࣝf'ccd oj 7R wordȫ a 
, • I I I I k h IIIl1ch 01 
Bauman attributes 
hiŒ ࣴucccss in getting-
cent of hi. clan and hal been 
chosen Clan Oay'peaker, At the 
Orcs:>
formal. 
for the occ asion will 
tra.. el .nd II pno! travel 00 I e mml1cr., 51 I , , .m",nl... II' WI.'; on t\Ȭ ȵ .IH ' 
tion frOI1l the hospu...l hu he-en oh­ c.a1 COline She wu a mellluŎr 01 throllsh Iंr)'ant 
I 
taillcd. the Glce Chi'b. chairilian oi the )\!_ rhrOlltolhout 'her year at Rryallt and and fur chih.lreࣟ:, 
).I
.
n. 
his "die 
Rauman 
u.me time he hn achiࣙved the n=­
lpect due a father and Ita dtle 
"Dad" from his late siste .... four 
ililor PrWlI a memuer of Ihc Na-I v.a࣠ a... arded the Bry;3.ut ,::olde n rcce 
l,j(ll1a: Houor SocjþI,., illld the KEY lor oUbtanding ,.cholastic Through" certificate fron 
. 
} llry
. 
...
, :Cllt oi tnt' 
Ite,.t nu࣡ines࣢ Sludenl achicn:ml'lII.
('Olll j(t. reccntly ,,10111{ ....:Ih tlnrty 
other wh·c\. 
children, who had been orphaned 
Three Clergymen Ask Self
Search to End Current Prejudices I and ticࣣt T,)'I)j" awards frolll the I,;",lerwnod (·00111l'1oIIIY. OIlr1111! \\'il1ia111 Rau1I1an, an A & Fmajor, -rhȸ \¥illiam I .. naulllan§ of 13.l! rra.duate. 
after a tragic accident had taken 
place_ The children have kept the 
last name of their f.thࣵr, Capt. 
Robert Hef{erllOn, a West Point 
By Harry Koenig . ercer. ree, r . The meeting Wal IponlOred by I Junior year, _,lie receivc\1 thf" NOM' iȲ a Audll",te of Newburj1.h High" S, ., I' ° "d.Thc Reverend Edward H. 
. 
the Hillel Foundation and all u· Ŗ>rl1ing Aw3n\ IWr ࣤ .lJcࣥcࣦSrulࣧy Sࣩࣨl࣪C'1 in N . t:wuur)l;il, )....Y. . l u  . 
1958, dl'l1ly l't'\"
1 h 
. \"illtam!fo.\euJl&AoodJob'll<dŔold . I I, " ." , d·,rangementl or t e eveillng JUŕ II ff I ,a g!V IInery, Editor of the 
]Jill "ayñ t'lat hi;; dasÎmatet at 
first would kid hilll al.oolll hi" 38ȹ,
Viࣶit.or, a Homan ('atholi(-. diocc,an
IIcwwnper; tht Reverelld Rkhanl 
Mallzclin31l1l, A,,ȭociale PaMor of 
Celltral Cong-regalionalist C11llrdl 
and a dvisor to the Ur)'ant Collego: 
Chriࣷli:\n Asòociation; anti Raubi 
Nathan Rosen, Diret.:lor of R'Nal 
R'rill, Hilltl Foundation at Hrown 
Ul1i\"enity and Rryant College were 
the speakcn at a Brotherhood Week 
iorl1m held ill the Hryant Audi­
torium. Their tOllie wa. "Ketcnt
Outbreaks Ag...illst Minorities... iii
Therc a Solution?" 
, . ttonallv di Xtrihuted tCȨU. I'alrkil'l hi;; homc ill :\e\l'buTgh to come to ,. I d h· I . N . nut he $ap; that he eoulrln't have made by Harry Koemg prHI­ )0) all t elt lomc In eW-, (""II1Ï0 took Ihe lead part ill the íîlIior nryant for hiC col1cge education. A. I \' k \ . k . II, , I applic<\ himsc]/ to hiÏ Ïtudie.࣬ as well d { HT I Fou datio Peter . . I lUrll I. nr, () ȧee a co I(lint 0 I.e 11 n. ..;uu·ő cOlJ\lf,·til'�·" IIlay ࣭l1d did her fathcl' of fuur children Wil\l;olll haȭ Mu,atton. at len ctlr1ier aKc an<1 that hi, workLin, Pruident of B,C.A., and r I).,.." renditlqO\࣮ oi 1'ollular music Oil wor\..e,1 "cr.y hard at lkyaili. He is cxpcricllcc alit! Air Force tr;lilling . - ·d' . . "fin:>. JlIonth of leh",,1 Bill was .Jun Buckïðrtl' �nt 0 t e th" plil'W hi .;,·ver:&1 lalel1l aࣰ࣯cm­ fl,Taduatlllg HI the top tþn per cent ' werc good pra,tl..::..1 b«ckgrl>ulld.. . . 
I - . Ihollt to gJ.·e lip .But heNewman Club.A film, "Bound­ bhcŏ, Pj:I,lnr:a wall choࣱ<"n CI:>.ōō of !l1S da.ȺȻ, and n a member of the .POf'1 ·,r 1It'1" IJnllJtlatl!'K r.lau, the Kcy Sociel,.  llryam' s honor so­ l ...al'7.f'1I thai a collge Clitll'lltll"lli wa. Hryant Îremed ltatisfied with lH!1'a
ࣸdlOlastic rࣹcord, The óôhool made
him a Key Scholar, itœ Ilighcࣺt Dcho­
laSlie honor. 
ary Lines", was Ihown through 
thCl cooperation of the National 
Conference Chri81ianl ,"d
Jew•. 
Mr. E. Gar(lilcr Jacobs, Vice. 
l'ruident of the CollȬge, opened the 
(Continue!l on PaȪe 2, Col. 6) 
Girt 1,-1,,,t Ilk(l, to succeed, :llId 
Most 5111.<11,,\.-, Ll r!. While in I1ijl'i1
ciety_ Mr. Hauman hall already neceࣲࣳ;!ry. To return to Iorhool ahcf 
cllrtd :l po.ition as cost :lCCOllntanl te-ll year", ill XI  unfamiliar Œit)·, with 
School .,he 1If' IIIl1ny t)()f'mࣻ aud fl.l I HM and will -beg-ill work there 
ࣼ!lOrt Ioric" ill the school ;Ifter his graduation in Jllly. COII­
map,;ino:: "The Palmer". Miu 1'0'1 ࣽiuerinࣾ nm's !lew large i...mily, hi.ࣿ 
bint gn,t"f1g\ ;.. Salutatorian of acnievements herc ;ot firyallt can 
her claH. onl)' lK: termed "extraordinary," 
au ullcxpectedly large family wa$ 
quile a job, 
But Margaret, hi, wife, en­
couraged him and be eOl"ltlnued. 
Bill ha. finilhed in the tOP 10 per 
Hill now has a position with 101\.(
a a cost accountallt. The naumalU
will return to Ncwlourgb after LlilI'j
Igraduatioll in July. 
-, 
Asked Me, But. 
Near :hird linger, left hand. becॕn.,C' all_!pedCSlriall when you ;Ut I> Urh·er. 
i" Am"r· "Ielll Greʁks thollAh\ a \,(ލ1Il went i The hbrary ,.t .lyen Ollen 10llger 
IlY 11 got! til the illll"Y bone.) 1 The ॗlʂfJLJtrē put on Iht best 
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1 ht 
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Greatest Number of Foreign
Students in U. S. in 1959-1960 
! NobQdJ  
Editorial and Burineu Offic«. Alumni HaiL Bryant ColleRe.
lŠ Hope Str«t, Providel'lee. R. I. Mort iorci)(u _ludel1t.b studit!u in I ond consecutive yur, the rapidl),-
By Mike Shelley 
Fillk was choްell Ihe Ma)' 
Memher Member tllf! L:nited States eluring 1959-60 developing Nur and Middle East 
A . ted CU · te P II:all evcr hcion:. tl'f! I nl< til lUt oू sent more students (1,110) here 
Having IJ at dinner i< unll1ckY- 1 nud MOIIII 
particularly if you art Ilicki))g up the Queen.
check. 
- Tht! I.aw Cluh had ޱe...eral gooel
Omega._ ' ___ ssocla 0 egl8 Tess llilenlatiollal EelucatiOn rcportf!u in f(Jr study than did Europe (6.352).
_dlt"" i. Cb'''' . ... ........ݾs.ݿ ,i,he,. Charr•• letoooot•• fd C...H ,t.ृ allllu,.1 survey rekaॄUtoelay. The While area pereent.gCl vary only time to Ily to Lurnve and morf' ;!lul"'''odOle ttl/I",.. ... . .7.... . "." ....____8.. .........JoIolc' K....f.... 4̑,4R6 forf!i!(11 students ill Amrric:an slightly from lut year. both thॅ mort' lime tn urjvt to sci,,)oI. Stan !ip"!O:l'ki was
ĳt޲nding Senator. 
named the out· 
!";:::II!t:!"'M.�';··- "..................".::::::.0::::,::::::::::.::::1::=:::::23:::I;;;[. ;,:: cvllegc dasloTOoms thiq year COl\tinuॆ Far Ea.t snd Alriea lent morހ Io"'̎ M,m",,,, .. .. ...... ....... . .. ............. ..._ . ..... ..... .. .. ._." .......__.__._LI"do SI......."1 t" repreÚe!lt the brgel't foreign ेtu. studt!uu ht!re fer study than in ril l \1$9 Ihere were morc Iraffic ac· 
�::,,�:,I::::"::"s:,.e.f,:' :g':,:'.: ':::hi 'jk' _k".'::''''' ' -'.l.'.m.:·:'::'. ::·.:·: .::n.�:::o·:.:fg:::=::Mik.-ShCi;:YDIpt""s..:: rlैlIt population in the worili. 19S5-S9. Ca,ada e('ndoued to bॉ ['Id
l'nts on Sailiruay than any olhe, A "ew (larlc;llg lot wa. bu,lt anJ
'Ht,." W,ltu... . .... .. ..._•. _.. _ ... ... . ...,,ɿ._ .... H""'Y Ita" "..... 1... .,,1. "01001. Do'o̒ MI •.,r.et 
I 
I ,lay of th.. wed:.. (7,970) \ the "ew domJ lॊ In:ing hllllt. 
G-._ St",a .Pat $I",H. Rich,., 1""",11. F'OI1k H......,.. ......plo kny. 8...1>1 Vt,,6I. lar••••, ",mb., Or _1.d.n",o .u, .,'" ,'11 gn, ,." , , \Vhtll It comes , 
to sl.readl1l)( tht`_tJ Sl,," .  .._ ... ..._...-" ."... _. ......._.... . . . . _.... . ... .__ .. . __.___Pa5rD Vigeant ̊< s.n... Ac:tuaIJy, howev.-r. this )'t<IT'̏ in. the single cotmĭ ry sending the 
I/IoIurool į.....  Bob "":tostit. ).1 Coooir ereue iށ the smalleोt. riIe ill t'he laौt :::;:::I?';:ff@A.BIIC:::::: -=::::.._:::::�.':::.-.::::::::=.-9._.!".#. !�.:...<=>.v� �.! I ߎix year!. III 19:'&-59, the intrusc of !hores. 'ace. A woman Just ,ih down at >I I ނ::ރ;aބ:ޅ e tކt!އ::a!ވleI 5rl:i;މt more rlt--. -. I lorl.'iSIl ्tlldellb over the l)reॎ'iouʀ 1 fnginecring.....hich dailntd 11,_ dreފsjng uble. 1 
CI D 0 C 10 00 A M year waॏ R.8%, \Vht'rea.I Ihiދ year tht 2i9 of the .•tmleI1B. cOllliulled 10 be Xote lor'ॐ GI'(>OlII: I 
Human nature i5thal which makes 
ass ay -- n ampus, : . . , :is॑ wr. only 2.6,.. Thiތ mqy he lin I'he moIt popular fiel d of ēll Id y_ The you ॒wear at tltt! uriver when yOI1 
Th sd J I 28 1960 . lIIdlcatlOlI that the heavy 1II110:c of humanitic,,-. with 9.246 wa, again The .....eddill॓ Ti
t'lt L\ worn On the are a I\o:dcȓtrilll and bwear al the 
ur ay, u Y , foreit:l:n stunctlts each rcar iii !evd.I॔,cvnn. far. Mi,!tl!e, and 
N t· t G t ng off. 1 til. <,t('",(' r.' Rlolill 'With I .al o ICe 0 es On the other side of the two_ ;c.aJJ•. "tri\·ing for Ihtir rflu"trieĒ' d1JectlyfrOlll thatlinf(tr tothehtart I lhan l:ul yeRr.
8:JO A.}L (ap;. and Gowns will be a\'Rilahle in South thtll Rॖ way exchange. the traffit of Amer. 1 'm!uSlriali7,;ltioll, a)(4in w̋r5 com:c,,· ގ;ޏސI . la ,il1!1;l'aled below: iean student. going abroad in_ Irated in tn){;nccrillA· The lar,lln: .
" I I . . .ޑhnwȓ 111ey ha\'e ever (lrodu(ed.A to G-HOOUl IE treased a significant 34%. Though )(ro\lp.क़ IUlractC( ...y I Ie ,umallltleޒ i\((orlliu,ll to an E"Kliޓh ttadl('r If'1 to 0-l{oom IF part of this intrease is .ttribu:ed wert from F. llrl'pt, ख़onh America . at Rryallt The wQru IImbi(lllollS
l' 10 Z-Room !G I' 
to bett r polling, more and more al:d Africa. "lean any IcSI qlleޔti<)" a studt"t
9:15 A.M. The line of march will (Orlll at hfen'or;al Hall. Tllc young Americana are dillCovering The number of .«li·`u,])or!i1lJ,! dOl';u't u"ucr51;"lul. 
JOKES
Teachu: Whllt i঍ R uebtor?
Siudent; A mall wno owe;: moue), . 
And whllt is a en·ditor?colunlll;; wi!! lill, up ;"lvhah...ticaJl), as follow^. I 
the rewarda of a foreign academic ioreil(lI !HllelcnH ha. hf!r.n dtr.r!:"aJ;lI1!: 
t · Tht cr. T. C r.:h ]JllfthaIed 
4 new 
I 
Tta('lIt!r'
Dt:GRF.l:: CA:\,DlI)ATr:S- ).l4,y DIVISION U.ޕf1el'lee. ravidly in rccellt )'un. b .t ߏtatis·ic.;
5 t T R 
bUMes at a coޖt of $27.000 tach Studenl: The mall who thiuk.r. he
I. d1001 0 eacher Mill 
I The rnnvl'''Je
nl of fore.i " laग़.lIlt,' 
I
011 SO'lrc,('ĳ 
of nllaur111,1
r 
)Ē going to )Ce! h.
2. Sthool 0 Scielleज़ i{oom members who c:ttne tn \('aeh or <I<l pड़Jowtd tha t  a!ri" thi. yur t;"{" You arc more I:kel), to be killed 1
.1. Stho()\ (li HU5illl'H .o\dmiui.'ilratioll: 
I reढ़areb li
nd . foreil(!1 rloctorE . 
who i\l1lg1s !1Iफ़य़C.ॠt of .•tu<l.cnts h,· i\!eeplIlg flll!r than pOIĕolltd food.
n.S. io A. l{oom MI scrv('d 11ª IUt('rilS and resldtnt. 13B.J'7,-\ ere .. Oil thclr own b) tht or1dॡ of 4 to.1 Mike: Cou!o.l yOIl g;ve l11e a kiu?n.S. in R.A. Room )'f2 
l
'hr0Ughout our lifty fi-tlltcē alॢo ac-
I 
f\l!ldʃ. l'hi, is lI
.
huost a 4% decrno..e
H.B.A. l(Q()1ll 1-1.1 (,{'Icrated this la;! ॣ'I'ar. Thl' 0111,. from la.।1 year.< 
l'ercelltRj(f!.::-Janc,v 
DIPL(}ftf!\ CANDIT)ATES-I)AV DIVIS ION tlC'creape in all)' of Ihe C'xl'hallgf "t)(t largeĒ1 group 01 ..tudenllt-
In nl॥'1y ).texir.an ;"Icwies. h wo"ln
Fi,!t'l Castro worked as au cxtra I touM. but I don't Ihink 
he quite right.
4. S(h,wl of Se(Ttlaril1 Sciellce Room M5 eueKorieI Ûurvcy('d WIIS a 3.9<.-'.•Im p ' I 3O.J'/. ._ _.....ere aided It y Ihe grnwing Nint Oll l of 10 .\mtrican childrl''' ).tikʄ l)o yOlJr hest. J am no (ler'5. SrhO<'lI of BuޗiJJes, Admini"tralioll Roolll M6 ill till' "limber of Amޘrkan fa('ulh' l'ul1t!,..r 01 peholl1nhillʃ offtrcd by call re('o)(nize onl) tllr el' flllli!iar ieetionit. 
EVENIXG J)IVISIOX :...arhing or l'onductil"ll( rcޙc:orei'lpri\'al t orga "i,.
.atio,,ޚ. U. S govern· fares in putllit Hit!: firSI, Dick 
6. fk:gr('c Candidath Room M4 'l.hru:uj. nltnt gra1lu. which Ĕupportt"d 55'7.. Traf.y: ०f!('O"ll. Ring CroFhy: third,
7 Uiuloma ("al1didate१ Room M4 101 the tOlal foreiS'" ޛHIUtllt popu la". Tht!ޜt! lindintl:ޝ aTe revealeu in Ih<,. ,h· I " Award Wlnnera On Clll'p Day report tl' the 'hl 'ad of tile lille for. . . . lion ")'tilr as opp<'l"e. 10 . % 
h 1
२1:Cl.h edlllou nfOpen Doora,IIF., I , I d t r·
Cia.. Pk:ure 
NOle Well 
I I' . . ,,Ú year. crept a ,ea 0 orcigil,anll\1al .•tal1sllcal rt.llort on t!\I\\(1\- I· 1 I I" l' IIIIHllcdiatc!)' aiteT Ihf! C!aĕs nay e",crdŻeʅ. go . gOVfrllmcHt I(ranU. .... ltl'1 t \I" ve:lr butchcr wealthy: .. t S Jllst It ltt e 
to the front ३Iepʆ of Sout h  Hall ior ynur (Ins.< 
:1४lIal t"५chall६e. The ..I.year old 111· ,u!)l)orvd 4_6% More than hali the nver७tltute IS tl." ".'orld's oldtȔt IInu L. ",.""",Ķ", """ '.' ,.Picturf!. lars('ªt multI-national CJ<chan)(e 01'- g ̈ _ IC "  c-
galH7.ilhOn w IC' I\$C I al IlHllIster. - i'l it e"'঎এI'1 tht fam;!y. 
Hill: lXt you ha\'Ca ..,:ood memory
lOr fac:u?
John. hiē Roommatf: Ye:o>.
Ilill: Gooel I juM dl'ol'petl and
hroke ynur .•havtlli( mirror. 
In oTtle" thAt \he atademk tlrol·t••iou tan ޞ:art .. b· I . I ' I .. I !)ort
cll bv rar tĒlerl1 ޟlUd('lII". 
Oil lime, Illf'as९ be Iure to r('I'OTt to }t...morial 
l 
-'rORTamޠ involving m,)re than 6.000 'nt/"ޡc Hati"tic॰ all-a;n hij:lh!i!o61t
Hilll promptly at 9:15 A.).f. \ . [ , h I I · . , merlea" an Orf'll(n ]Jenonޢ ea\ޣ I:'\ ॱ ·" a . 1 . 
role oi pr:Vॲ. IC C0f1CK58Alter naॳ Oay e,,-ercbcs art o,,('r. retain yotlT rC<lr. u",vers!tJes. fo.HIIldatlonF. anu In.-
cal'ޤ and go""'"ॴ am! r")I<.'rl for ("omlllf!lIc..nu·nt I ! 
. .  . . . 
Tht modern home h3ž e\'f!rythin!( 
I
'I'he oldcr  m::111 ޳et޴ thf further I 
r'hi޵lG' 'Ire lm quitl doঐn ill Soulh
he had 10 walk 10 ,,(hool a$ a hoy l'u."rtC'a Ihat " 5 aboul 'tlne 10 elld
!-Oixon on ;ll1other good-will trip.
;\ I'Hfl'l" !li3monu will nil a)1Y-The 48.486 fortoi." !l;welenl5 in thK ·cr,
"'.n,ޥ'Jc orga1!lza.t,ollĔ :11
\lot later than 9'00 A.:\1. Frid;IY. July 29, 196 0.b r. t:lliltd SUtॵs thip )'ear famt fr{)1l1 TI1I,II"'8 ore')('"1 to ouަ thi"g. cspecially a 1ll঑I!'s bank a(-J n the I'\'tnl tlt"t YOII arc forre,1 10 bt abellt on 1 I ' d· I1141 rliff.,rent cާuntrih aud polilir31 < ,..,r঩Ĕ II so !'C(,1ll to '" Cl;)sপ Day, he żIlfe 10 ootili" your cap all,1
)(O"'" at :hc Wal dor f Cl('Thing ComIl3"y. 212 
U"ion SlI'eet. rrovidelll·e.
8:30 A.M. Oil Friday. 
Hhotle hlallll, h('forȕ 
areaި ilnel !l;t\ldiॷd 11.t 1.712 itlީ litu. the l'resli)le oi OUT sC;looI" .s iIĴ; h·I T),f!ʅe ॸ\'Clltॹ hAI'I.cnff! 1 IS year: . or I."",',," ,." lI\\lrh a fllctor ill IHlractilOA ȗtllUl·nl.' I" I.iuda Kenl waĕ c' \Os:n 5now "'lleު1l
ॺt:.1.te 01 the Union. the I)i.ॻtril"t "I I{ı the aVRilahitily of ceholarshill_.
C01Ulllbi,L "nd PUI'ॼto Riro. Only :\[Ol'e than 25% ol lhe foreii(n stu· Sour Grapes? 
A 1ptd,,1 thank... to the many I'CO­
pIe who .av" !\If! ideas for 1his
rOIIl\1lI,. 
. ._-.. _-
THREE CLERGY1IIE N  
Notice to Graduates 
Graduation Day -- Friday, July 29, 
1960 
Ji';t< of thelll wcre lIʇwly-arrivcd. uents w;\O stlldien hl'rޫ thLt )'e:.r . .
ill eOlltra<j wilh 1958·59 when 58'/" werl' a)(aill concelllr>llcd ill ('lI.liior' I (ACP)
.. -Tulane UIlI'·...rslty.. ެIU- (CO!!linneel frOIll I'age I) 
of IhHt year'I iorl'iJt>l student pop..- Ili a and New Y"rk. with Caliior"i, I'd...nts and alumni hal' e hegull a new mectinj(. Harry Koenig weloomed ::+t;on bcg'an th"ir sludieޭ hʈrʄ. _ I .Ll9\-,-ldding Neo.o' York with bd in r...cent wteklo. They're cover· tho!e present lind Raubi Rosen act.
Their iavorite field of . Iudॽ. as in 112.50/... F<)r Ihf! tॾlird «msee\1li\"t' ing 
the illscrilJtiOIl "1..5.U, Ctllttll- ('d lU mvdcrator. A qllestion-a "d_
prtvious ytars, waॿ I'n"'lIleeronঀ. ann ঁ'car. the I!nivehily of ("alifnruia! nia!" on 1960 l .ouiS;:lna lie.,n»e anS\o;er \luioel followʈd. dlJring
mort than hall of them w('re IIl1dC'r· waF Ihe i"ংlitlltioll wilh tha Iilrvest 'IP!ateঃ with a .঄trঅ) 01 whitl'; talle whkh the three cJf!rgymen agrtedIsraelu:uef. nlllnl,,:r 0.918) of 101'cign slut1আnts bcariug grcen Icllerl rea.ding, "T u- that aU persons of 01- !,!>ccilie rare orVtlcrau.i M('lllOrial A"dit"ri\llll. flrownell Slreel. 
i:'ro\'jncllce. Rhode Ililanu The largest number of foreign rt')(i"ttred. III in lirޮl yȘRr to r<'J>Ofl \ !allt 125 YtaH." 'n:liginn sho"ld hf' trcOl-ted as inni-
,tudents (17.175) continued to 1 ('ver 400 fortis" žtl1'l!o:nls 
ttme from the Plr East and the TJ,)ward t.:nh·(,T1Iit), (\VaSliillKt')tI
second largest number (9,4-28) II). C.), in tCTn,ই ...1 ilp tnta! en1'01l- on the litenঈe Ili
llt/'S is 'lot only a
Linc 01 Man::). will form at 9:00 a.m. in the U.R.!. Exten.ion
Building at Promenade and Gaspee Streela (former!)' the l::Iilrnard 
Schoo! Huilding.) The ޶C3UCll)iI' llrOte'Aion will line IIV ...t the 
IJlacLĬ indic.at('eI· Del"..... :
Dl::(;I঒El:: CANDlI)ATES-l)Ay DIVI$TOb 
I. School 
2.School
J. Schoo! 
Hall 
of Tta޷her F.clllcatiou-Firn I'10000f, Corridor 
of Secretarial Sc;ence-Fiut Hoor, Root" III 
01 Tll1sintফ.; AdllliuiȖtrali(llt-First 1'IO<'Ir, Asscmbl)' 
I)IP'.O^t.14, CANDIVATES--TlAV OIVISION
4. ޸rhool of SeercH,ri41 Stieltc:e .FirM Floor. Roo'" 109 
5. Sdmnl of llIlSilltÛi; A(lministr.ltiOJl-l-iint F1oM.
l::VENJ.\'(; DIVISTO̓ 
ROOIII 110 
from L.atinAmerica, Iccording to \ Illent. had the highest verccntg(' of I show of chilrliȔ!, I1ction and bad IOpen Doors 1960. For Ihe sec- .Inreigll ;::tunf!lIts-1J.ti?(.. taste on thc I)art of the owner of the. automobil..., hut a rȕtll':('t;oll of 
I ')t!উty jঊalollsy on th  ul1lvl';rޯJty.Prominent Businessmen Speak
To Secretarial Studenls 
Mr. William P.d ....·Hrtls ilnd :'Ifr. ).faওঔac:ll\l.\cltI HaT AnociationŻ. II'I(
Charleক Corneliu_ )(al'e theadvilnr.c<\ the .'\ll1Crirlin Colleg'c"f T.i'll 
"We ঋhouloi hf! ĕaliঌfied. After all. 
Tulane: i, Oil Ihf! ,'Over of the 
Or!eanż phollt hook." 
At the Polls
6. Dtgree CalldiuateŽ-Fiut Floor, Room IlJ ޹hor1ha!l(1 s\I"lf'''is it taste of artual rers. /\11<1 as a fil\1 di.tinctioll tn a (ACP}-Forl'ign students at the 
7. 1');])I(1m... Calldidatts--ɿFir"t Flovr. Room 11.1 \) uIine _̄̅  dil·tal;nn on Friday, JUlle highly reȗllected mall. his naml' is ;'1 l)nivuʆity (If Southern California 
PI.FASE NOTE: l.ine ];p-SiI'l(h' line alphahc!ka!1y 2;. Hnd Friday. Ju!y I. re޺l'rl޻ti\'ely WHO'S WHO IN A)'fF.RICA. were urgtn 'hখ' tht l\rah St1ldগnU 
for tht l'rore,,ঘin,,-I"orlll a donhle Jille Mr. Edwarel,. llre,.are,1 .he .ঙtu- :\fr. Oharles CorntjiuŽ is Vi(:" AŻ!Ul{'iatioll to sup'pOrt rHmpu̐ dec-
For Sf'alin/{ -Rtturn to a sinj:lJe lillI::, alp'ha· dent!t for hiচ dklation oil)' maki"ft Į Pr.,ছitlcnt in dHlrgt of I\(t:ellty DiYi- 1 :,;fln޼.. 
btt;u.lly Iomewh;lt ulltruthiu\ rtmark tha.t ht ޽;Oll o f  the Tru$t Oel'urtmcllt of Ih... Tltl" ASA. accvrdinj!: to the 
NOTE WELL; It il imperative that you be at the U.R.I. Ext. Wh Ilvt a very good dictator. He Rl10de h!,lIld Ho'!}ital Trust ("Ollt.: J).\TLY 'I'!cO,lAN. tUW\lragtel 
Bldg. at 9:00 a.m. ,tatcd, "Sometiml"s I Pllt ill punch,a· 1,I\1)Y. He is a tlirector of the (on-I cVt'ry forf-ilt" IItllllent to visit the, 
AI that time Y{lU will be arrang",1 in the ordtr ill ,�'IIic:h yOIl will tion 1\11\1 a"'"f!lill)ed 1101. Ju.t take 11 solidilted I.and Cnmpany, the I'rovi.!pnll" to VOle ior ('3ndidal(, who 
rect!h'l' your <tl::){ree or diploma .If you lin' lale and you are tlot 
I 
rertai""Illl"!lof'rOiCOII\n1RȖa"da c....r. u(lIce Brilid Cnnlpauy. and the 
l 
have programs for international 
6cated in the I'TOI)f'r I>lace rOil will not al*ʇar U11 t1 e .޾tage lit thetain number of .;;emicolOlls ilnn fit I'rn,·idO:J!tp. Stef'llllld Imu Company. ShldtlllI. 
-time )'(,ur degret or r!il)!oma iª granteri. It iজ a "nll1.޿I" thবt ,'ou them in ĳomcwheTe." F.oIu,-,atcd al the t.:lli,
·Șr$ity
!If! therl' on tim". He dktated a few typical leiters sOllri nnd Horvilrd nU6ill"'Ip School. I I
dcnt. "It ip abOut till1 e that foreign I 
Very lmportlnt and then portiOn9 of II ",ill and he iÛ now;) trustee of the Lincol" students. -the future leߐdeu of th...ir: 
Aft('r YOIl rec߀;\'e your Degree or Di(lloma. plca'f! fetUI'I1 to other legal dcx:umentl. He dOled SdJO<>! altd flryRllt Cnl!e:ge. For hi5 
1 
rOIl!]trie.", begin to cast I-heir vote5 /
y our sellt lIutil tht receIsio"al Inkeঞ yOIl haek to the lJ.R.1. F.XI. the IHSion with the parting state- dic:tatiou Mr. CorndillS cho§c "eve.r1 and eleC! whO('\·tr ha5 a bটtltr pro-
I1Idj(. I me;!!."A lawyer's tctretary has to 1t:lltr.;; re1!Te߁tntinK iI ,·ar"'!y of. ʉit- gram lor improving relations be-
Patronize 
Advertisers 
Immediately al\f!r the rC(f';<߂ional. return your cap linn gown be.better lawyer tbanhe'bo..... llatiollʀ which ari<;t in Ihe bllilking 
l 
lt.....eell international alld 
to a re(lreঠe1tlati"e of the \Valdorf Clothi"g Comlla,,)'. Room 108 \fr. William EdwanlŽ i!' an em;. lieh!. 
on tht rirl<t tloor of the U.R.I. F.xl. milK. utnl ʉtllior (lanner in Ihc law lirm ..A good secrcU.1'}' to a buaines8-
llnleB yOIl already Jl"߃!f!SS a dtj:trfe. tht taªÛf!1 01\ ynur of E.lwMuS and Angell. thʁ I.rডe5'l I m b 
.. . . I h' ,e sal, I II most v. ua-
gradnotioll cap should ht '1Il I-hI.' right front bdore graduation. !aw fin" in Rhode hbnU. Hdng II ble asset. Sbe mUlt have a
Immetliattly after rtcciving your deto:ret. movl" Ih" tassd to tht leit "try civic mil1df!d l,erMlIl. he iI either thorough knowledge of the funda-
frout of your cap. a truভteঢ or director l>f st\'cral mental, of s&tretaria.! work; Ihort-
Important brh"ol" inc!udi,,)( MOk5 }lrown, h
l'lca.r.e remind your ,esU that all ticket hohlers l1IUʂt loe 1.ineoln, a"d the khodl" hla",J 
and, typewriting. and Englisb. 
(A miupelled word Ital'ld. out.)
leateu in Ihe A\IUilOrillm h.v 9'45 a.III. and thaI they art to remain ߄khool of T>rsign IWrl a f'ITme" 1 AIso neatne.., promptne... per-
'eateel ulltil Alter the r.,c:ts߅ioltal. I tru߆tce of llrown Univehil), d Idappearance. an 0Parking will "01 be permitted on Ihe U.R.l. F.:cl. nldg. grOllndi. Vhżar ('ollegt. He alণ ..ervu on ecmmon lense. We alJ make miii_
fadlil;e.i art! Rvailaule a
, the Munidpal Pllrking11Il:ln)' chariUllo1c and hllমille"F b k r
Per..bintt S(lu/ITe-15 cenu for four hOtJrĔ. Pltnty of (larking Ipa('U hoor,b. in hi .߇ 
hu;;ineতs Cil.pil.city, ht pouible."
are "I',ilahle hdore 9:1.;. i. <I. IllcmlKr of the loar vi the United 
Pleape do not smoke ill the lJJU. F.xl. fIIdg.I Statb Supreme Court, Allltriran Such advice i߈ well worlh rcmclll-
Bar Auodatiotl, Rbonথ 1߉land aud bering. 
GOVERNOR SPA 
LUNCH BAR 
SODA FOUNTAIN - COLLEGE SUPPLIES 
Open 7 A. M. to 10 P. M. 
97 Governor Street MAnning 1-8704 
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hJ(Cn (ollel'e and did 
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Five Honorary Degrees to Be Conferred at 97th Bryant Commencemen t /Student Loan 
Uoctor of Laws Doctor of Humane Doctor of Education I Doctor of Education i Doctor of Education , Program 
(LL.D.) Letters (L. H. D.) (D. Ed.) 1 (D. Ed.) , (D. Ed.) 1 Th, N";.,,, D..,." S..d.., 
Leo Martin Butzel Louis E8rdell Gerry Harold FiJIiarn Browning Margaret H?pkins Bauer 1 Gawrence G. DerHhIck I Loan Prngralll wa൒ all.thO!'ize൓ by 
Attorney-atºLaw, PreSident of the I Vice-President, IDean of Porim _Law School l Umted States Commlssloner l thc enactmellt of Public La'" 85-Detroit, Michigan Rhode hiland Hospital . University of Rhode Island and Calvin Coohdge College ot Education SM, the Natioual nefen¼c Edllca-
A native U('"l Ioilcr, I.eo ,Martin A Il'fluhlate of Dartmouth Collcc:c. 1 A \\inth-Kelltralion , Rhode Is· I . GraduൔliTlg.from Salem Cnllt,lli', I A llatiy.(l nf K(nlllcky. COllllll:S- 1 liOn Act of 195R. It is O"& oi ǿcv­
H\7tൕel haw Hlcctssf\llly Ilrൖlcticccl :\fr, (>crry urned hi! .lJa[t.cr·[ Dc ­ lamier, no.,·\tlr RrUWll111j1: was born, ;\?rth Carol:n.., ©UU1nJa C' . '1ll laUde' l siOller fkrthick waൗ hurn in a dOTJlli-leral progr;un½ of th'j Act Ilesigned, 
. . . . . " ,. . ill :\IaluJluck He atiendcd local I ӂl1ss Bauer he-){arl her toeaclllng c;lrcer 'I I I  I C" , " )aw m Inơ ra\)Yc CIt)' lor Iht Fa.t 1re�. III husml.'U aclmuJl$1fat.oll at ih , ' . , ' I I C tory 0 t le a>:­ .r('('n AeademY' lm tht wunl! of the law It$dl, 10 . ' " Ipuhhe .Žrhooh ;tlld wu Kf(,dualell I
n Ihe pu hc ă 1(>0. 0 thai statC'. Sohe , , ,
lxty-fouT )"ear΂. A graduate of thl' I Tuck School. He 15 a New Yv.k wilh a Ha('"h.. lor "f Sd..-l1ce hcgrec 1 has complele.1 course" it) Ruslnll Ulli_ 1HӀs father, $O-}e:lr-r,ltI liellry j, DC"r­ , Idell C lIi"eT΂;I)' uf )'!;chig:an,Phi Beu. Crr1illt"J l-'ublic ,'ll'("ou1iIanl :md a. from Rhode I ൘Ianu Stut" ("ollep;e \'ehity's College of Practical Arts th'ck, r:a hl'(')J an eduCllor for more I talent of Our Nation:' aliU "w 111_ Kappa, he "I൙" carn..-,I h:൚ law d\'- ::ircctor oi Illltlly eurpOTaliOIl" I ' (now Ihe I!"i.er"ity 9( Rhoue Is- and ൛l1trj(: Ihe c::oncg..- of Bmill൜ss I ' than , ΈIlrt)' y൝u, He ൞ȁ , prl'Sell11y sure trained nl'lllllOWCr of surUcienl gree at this j""titution, ' " ,land), He eaml'U h" Ph.D al l AdllllnlstratlOn with ,an Accounl,"" PL"'CSldelll-enlt'r'tUll of :\{,Ihga" Col- quality ann quantity 10 ",eet Ihe na-He began hit bUlmen career In the Unh'erൟitJ' "f \Viൠc(msill llCld :\hjo.-, and lhe Graouate School (If. 'eg-e in johnslon City TClinesset"' His I , , , ' . d C I \1 ' d1908 wi(b Nile. & Nil" J\ ceTti " d ' ' ' , lIon" CICl\Ƒe nee ÿ 0 I IC Illte-I'ogethC"r wilh II-e Iliolleerൡ of the ' - has been awarrled all !.onOl1lry, n HI:l7 S \'iaþ gr.J uatªl l II I C" , S D I' k ' '''' public aeeoundn, fi ' " I I 11101 .c ate car " crt ,;cl1ulomnbile i"du.!.lry and as Ihdr no m I Doctor of Scienef" DeKree at Ih(' I r IIC ,IIW , ,
city of New York Folio ' I H " . , was d(an of WOI1lt"n al :Y,III"all, I..-gal l\{hh-or, he I'ad a large part in _ ,  , wmg P.h<'de 151and ('olleA'e of Pharmlley,er teae Ing experience In_ 
- WHO IS EI_IGIRI.F.? 
, ' ' I 0011tl0n Mr, Gerry Krved Ihe d d h cludC5 the Fay where she , "t ormallon 01 ³uo,; I Kreal con-
Fed ' 
• an ,e u re' (OllllJU Ioner nerthick earned 1 Th..- law rൢI,uire½ Ihat each bor­
cern!> as the (fenera[ MotorU Corvo­ eral Light & Traction Com- jee:ved an honorar\' Doelor of headed the Typmg Department; I' Iladl,I', U ' for leveral yeara 011 Treaa ' N C'" liS or am as f"r s e_, rowerration and tho: llhrysler Corllora­ - calion Vo:{>ree from Rhode Island asaon 0 ege In , , . ' , , " urer before be<:omin, , partner " of the Secretarial D, :::rtcU at MlllIOn, I" sllm1a.r m:lnner he pUtlel­ , ., Colleൣe, HIS t··arhmg eare..-r IH൤gan • : 
paten as eou,,&d in creation ()f of Ndea a: Niles In 1915, Th e  next OIl the Luivenity (Ji Wi"l,()nsill Calvin C(Jolidge College; Bryant :;:raduate work at I'e:lhody I 
nlau}' Olher early automoti\'e COlli_ year he be<:ame a partner of where he became in turn a Kr.td- College; Portia Law School a.a Colle൥e 
I'ani..Ĉ including the l>od!{t "totor Bodell &- Company of Providence, nate a!!hi.,t:l"t, f,,!low, and inİtruc"'r Regiatrar. A"istant to the Dean, Collt:൦¿. ',Ie hold. hVllorarr de-
I. A fl111l;me sllldent, 
r " , n I from which he "tJred in 19-4Z- .C d I' rnd currently Dean ' .ar .oqlOralOoll, Of y, ....Ina .t.n ha h , , '" e reluTlle to 11J 
' gr .. t:w from .evera! f൧,nou;; IIl1iver, 
and the Frcuhauf Trailer (0l111) ..n),. .1 hftn mamly tn- I ':'.fattr as l'rofe¾[or of Rutany ill :\i l,'s BlI.u<:r 1Ia.< several Honoraryterated In health and education. 1920. wervcd B Actin[:l DtIlli uf Sci- lJ൨grees inc1mlin)! a diploma ant! a .Ž!I'e[ a
nrl ,. : !lIcml,lȃr of four hOllor­
Hȃ rl'l'r¿5cnted man.v nfw " ence in 19JO 31H.! 1940, Ȅnrl a൩ Oi- n'erit citation fmm the Republic of ;lry fratel"ln\le[.
I CI·.. I' k' ' , ., ൪fr ('tny wa΄ (lƒU\lrlllilll O! the ., , F SI" d I h' G 'k Ianf . \lCaRO Jatl lIll!," II! ere . , 11 ' rector of {,raduate Slud,..-, foJ' ൫e,'­ rance . , ,C v;a« e( I C rec .whose timdy "upport in t,howe days 11·1"൬�.lIC൭ Chapter \'1 I' co American . I" " . Cross in 1%9. She is a member of the . Ire embarked 'II ¿uuCalt("l a:l 
!{uaranlced that Dctroit would h... Rҽ" Cross from I!!U IU \!).;.(I, He wa, 
(I a
, ć 
e
.
ar
,: . ., . inlefl1:ltirmal Il,merican In½titllt¿, 'teacher -prim'ival of II'.: Cfm'fJ
Ii<iatNI 
2. That ht be ill fiuancial need oi 
thc amOunt of hio \();lll. 
J. Th:lt he be cl! 
laining good aratlelllic [tanu­
illS" in
sludy, 
his chosen ෘl'urses of 
Tht"' law providcs Ihat ෙpceial con-
I a\\'.f\\rc1 Ihe "Rugl'T' f r " k (.(In\lllllllt){ htw adIllLllLtra\lvt I ' ,rome the automoti,'c 1;'llit,,1 of the , ' , 0 CIVIC wor ' k ' L) " ' C '" I She holds meJl1bcr.൮hip in the DO$- c e m..-mary and high ,r.hools of sidera tion in Ihe selectlOll of loan , 11 S . \ ' " 111 1 hy Ihe ['rlll*/I'II(.' /"uf"'w/ and ... ur a΅ ȅa" f' cn In ,Ie I \V , . . CI h ' I' " , . ,\l;0: ( . ,ome ot I Ie ILU\IIUhons൯. (\ f, ( then htC;!lIlC DeO\\I of Ihe College of' ,nn omcn s Cl൰y u ,  the PhI Dc .a I Clark[v,lle, I ellnc..eV, »eeol Ulg III recipients he Kivell to ൱"'ue1l1s w'lh whlΆh he repre¾cnted "lid ,lIrrettd e ...  <>r tlll.൲ b) a c,-,m­ . Dell.ll, Ihternat:oll;,1 LCIlal Societ.; I , ' " 
, I I h F' N '  I I 'nhll't gf Rhoue bJ.and Pre_i_ Art[ and SeLcnce[ alld has beell 'C' . , 
- i !Urn, pmftƓ,or Q{ Cf,lIcahon at F.:u.I, a .iup.. rwr at'"adenllc 1൳,;kground
me nf C t" ,r¼t atL()1I1I 0 . 
, 
, I ' . . t 1\' IlOIOrahm, of Iht POI'\la La...  ;" , I' I ' T ҶIl. In 111.\9 he rf'C'tl''''11 the Grealer Vice 1 reMcle"t uf the U",vcnlly I , hOd 1 ' Sh ,Jennb'�"e Stale Col1l'Se, a'Sbtall! who expr..-ſ൴ a dt:൵ire to tNch illfIe rust ' 19-4" 0 W I I 51e 15 trea .· lIrer, e . 
pany, Ihe HaLlk¿rs Tru෤t Compan)" 1 Jlt!)tl'idence {,h:lmbcr of C..n'mcret' ൶lTlce - , , iһ also 11 member of Ihe American ൷tllJerinlelldent in eharj(e "f imtruc­ element.,r)' or ൸el'onclary public
'I"':lrd fo "0 t t'l d' " H,w eOllllllull lty work mrltldf"s . , N , '" and Oillerþ, , r u ā n III!: Ď\l('C 10, , ' " ,'\'''''''IIItk>1l of Univen-it)' \o\'OI1le:o, lion In aS I\'L C, and then <-chools
The com",.,,;,." 'C, ' ., , memher",h,p on t1'e Sonth KlnK- " , , . ' 
, .' ': 
1< rus ee " Ҿ"C !!u puhhshed IIrJklll III the lendent 
1\,0; cOu/Hci for the lamteu Oetr<J't l nrowlluJ\l\'er<lh'forlheŌe(J1Mllerm, .l<tO\\" School fonnmHet, :\Ioderൺ-!I d' C • Y \VHAT 1'HI' O., " , f !t , ,  _ f S I " : ,a les Oml>illillm. nooga.Newž, lite Inlllll'"nc..-d II1Is paper Brown hunored h,m wl:h an hmK'Jl"an lor 0 t,te 0 011 , KmR- COl lllaniQn and the 1,lbn1, UlaRal.inc. I THE 1.0A:\S' 
iu its d..-diCll.lion and e rle'lrte ill 1!H7, He haൻ "cttl l'-('"Ӆi- ർt"W'I , allIl rnœle<: o! Iht I oberl 1 ' kk I. , n I ' H I ':'.f " I 1 '1 In col ahorallOn ;l er I" I!US--I9, ftc t{(ok a lea.e of aIJ.-.1 A ൾlu,lC"nt lIlay borrow for eollel'efor the th and )Jrogrež,o; OJ "ellt of Ihe Rh"oe bhnll HO'I)ltō' for Ā eV"f}, a e - e",or", _I nary, 2he i< Ih author of the "Tൿw <::eh..ol ,
•'·eater Octroit. His asod"lion 'onrle!:11 years, Doelor Browl)ing ilj vast pre×i- ,' , . e .. - sella': lor filtceu !Uolllhs tf, h(,";lo Ihe ','" , , 'h Rhod I I 'C S exl on Sales, " R h Offi " , , ,and ]lartlClpatlOn ;IS I..-gal (oun. ..-,,1 o. t e  e • III  t;J.le _____ ,_ ucatlOn UlllC ec uf :\IIhtary I'xe..-edm,lr $1.000, and outing IllS 
඀I'l ao,l ;uh'i¼or al",o extended 10 i C"llnd l o! (,lluhJ)('"ඁ :",,1 ",lvl"d Ii· ScieJJe..-Ŏ, and the ංඃtion:ll Educa- Go\'ernnlent 
×tLrh (,"Oll('"ero,s as th.. Mi<:hiK'In Hell Wall'z.lltion.X: The (hilo1rel1's Hospi' ,· a ll1rn'tvr of dlҿ \',"(jfllnȂ C...Id- lion ,",,'(Jei(tioll. Hi!l honorary f඄a- U S , " 000 'J'I 
' 
" ' " , ' ( " ' " ,.., 
tlr a sum not e)1C«' wiC ' Ie
Tell'phone Company, RurroUf(hs: III jJf M,dugan,the Delroll Cf'm- .1UU'r' ŏI'trt" , H_ I> • fellow of the Urllltles OlfC S:qma Xl, lIn Kapva UNESCOI 1 ' ,Machine Company, aud I "Iunity Fnud, the Oeltoit Synol,houy I Am",:iI.;Du of .... rts a.nd Phi, G:amma All'ha, lind Phi Si෪tlla, . ' , ' අlIeldeආr෩nltotal borro":er must ſIgll :'I !lute for hIS ",,,re, Sociely. Cranhrook S('"hool for noyŐ, t:nrඇ•. I(JIII' I member 01 the Hot:llli- HI' is a memh"f of the llarnarrl Commllte..- "n F.dueal1on Actl\'ltle,._ In loan The law re'luireඈ that repay-
'<i[\g#wood School ior Gir1¬, the al Sadrt}' oT America, th) t\,\leri- I Cluh, the Briti:4h Eml'irc Society, Inten'ational Orl('llnilatinn×, and a I OI..-nl of the loan besiu one yearඉIr. Hutzel su­port{'d and, ඊllon­ nrookiide School aud Ihe Dttroil Iun A.'-xiMII,"උ of \lni.erඌity 1'!'O- and ' ƔlaƕIY other local aui./ naliona[ Inemhot',· ඎored the or· :\[",eum of Arl. \V,sconun Forei,11 Scholarඏhipඐ Under the, II ' I t I I '. , . , u ome s\m enl an, )C COIllI) ctC( I Cultural Exchange AඑrȅeJ\le"t, hc \vithin 10 years, IntcrpSI at .io/Q per 
Winners . . . f\irඒ'tetl il. Uniled Stat´J mi,ඓi\')ll . oi yඔar wtar\s at tll..- bcgiL'l,ing of theStatistics on the Fourteen Senior Class Award 
I lell ..,ducallollal leadn, 0" a 7,000 lInle I repaym(llt pඕriol\. The horrowcr'ඖtOllr 01 th#. Soviet UniOIl in liMB. ; obligation to rcpay his 1඗t1 is to beJoal\ Russian fron1 mȄjor while ;\l\cnlliug Rrratlt haΊ ' OI {sn re,',.,ind [p('ci'l Ӌ!u.rth:l;!11 a\l,I: Melvin M, jacobs from l'rovj. I II d '  h ' I ,, ' • .  . H' C ' Iffil "f-I, 1., ,Һ a )l,noiuate of HI,'''' 1I1.h 1 n:e\) ucalJOLl typewf'llnj( awardþ for -hn oul, '\CJJc΋, R, L " ą .I!'r:uhlat..- 01 \'VȄU­ I f pro e.®lo"a a 'allolllJ IIlC , "5d'0(11 _\Ii.,,,, Ru",;iJ'L1l is a Secret.\fI:I.\1 Exle)' ha: I, ,"඘J\ (Oil .the ileau':, T.i;: st:lndi"g .Žkill in th('[඙ .'III>;e('"I" walo.•a HiΌh Seh()Q) in \\'auwatoӉ", Ihe Amoerican u,. permanl'llt d,sahlll1y, , , . ,evcra! tLIIICS anot IƗ OJ. ntt"'mhcr 01 "Vis(on[in, ' , , ,I'" .. . ' , , ,::0..'1"-"0,;" Maror anrl ha, heell 01, Ihl'l ' El _ ' C J I f 0 '0\ IIC :c ",'u pT'l'ȁIක" - the Hry;"" (ollep,t Kl"y Society eilnor mill ""111011 . . " , 
Vd(o1/'e L;ඛt we.t"r:-,I tj.mes; ,he lll..o 1 :\{i,.'l Hxlග)"! olhcr artivilib while n T., iඝ a gnuh'atl' of St X••ier,' Antoine C, Forbin irum Gonaine,i, dttl t  111 19,, 
i  C member of Ih­ Bryant Col_ II Ilryant were Ihe following: (I.>r- ඞ"adem)', '\ \'I'"hrnar)' graduat\' 0; lIaiti, ""ut Jmlie,., ,ҹ a J.l.raduatc! Associaltoll, of which he i, a Life that up 10 50'% of :'I. luan (Illus in­
, K " ." I,' reඟl)(")nt!ƀ\)චe SrCTe:!T\ :l'ln Vice Ilryant, :\li΍΍ RlrCI W;J.5 01 Bl\[inඡජඣ i of the ('olleΌt ;\.h."t: P NCI1", Port_ I :\Ir.mher He is abo a Life :\Iembcr terest) m;,y he callcelie!! in the ..-ge or ' II n. nK , , ' P ' '  \VI ' , , I ' 'I' rc½ illellt of 'I'h<'l;I Tau, member A.dn"m"'tඤaIlOIl Rl'"la,lmg maJor, 1 all­ nnee, H aItI 1I1e ඥltl''' th\lg oJ Parellt Teadle r$ A'wci••tioIlS, HI' eHnt thp borrower bccomc' a filii.\lC "r ,"'vemrnl. t" hi I' I' I I " •of J)eh:l Chi Sororil)' h,' She wa, nn Ihe D'-ඦ\l' 1", ,('\\'nl T or)111 ll.tten,tl I I C'I I llo " I ' " , " T S , ඨryes 011 tIe 0 01 I t 'C Y lime trae '(r In a pllb Il' e1cmclllary Judith Ann Duncan from Edie-: Ch :,in. :-IIld C:r:llitlalion Marſllall, !)UICS OIlul "ač .1 mcmhcr of the, IIln'anl I'Jllmar of Ihe ඪcw Enlt'- , ' . : 
S 
' , N ' C'I I '" "I I ' I '1:I"d J); Ɓtrict of 1',..- COUlI- SCOUI O\l\d (,IT, "'0\'('nll.'I1ts alҳ1 or so:eondary school, Such eancela­, ' " f " ""1- , hI' has al§o I'ceen'ed awanh Lil "-11 lLI;J.n tI >, • ec '" ,  ''' ,,' 
' 
, . , ' 
" , ,wood, R. I . ,  Iƙ a gr.lduatc 0 <... 
tYPf'writi"K ƚ\lld .ණhorlh;J.nfl for alII, :\Iaӆr,uns. SI'e ;),Ӂ" "UC"\lded the 01 lor the Ullltඬd "\allolls, many ulher ƛtale, nallOlLilI. and mter_ IWIl Iž to he al the rate 01 10 per
ේtOIl J-Jiӊh Schou\. glii5 Vnl\cau'i Ɓjanrling තkil1 in Iho!IC ථuhj\'rt½ :\cw Yurk Stale 'fCllt·her Tr;tininM W'II ' A L II '  f N ' notional organi:raliol1J. cent a yo:ar up 10 .5 year".Ilmj(J1" i;; S"CTClarial Sci\-nce. She h;ls I ('ollferƜn<:& I , I l:lm " anee o.t:l rom ,,1- I" , , ' !1ck, R, I ,  Iද a I/Tadu,lle of WarWIck WHAT SHOU U ','CC£be<'11 on th..- Dea,,'s Jjwt Ȇධ\'eral Vlrgima C, Lamkin from Pnnce-I I r Ć ' I I -
'. ' , 'Ion, Nt"'w Irr,e)" iſ a gradllatl' oi I Faul De Lomba frනm ":asl I'ro\'i_ \ ele :o.n, Memoflal HIgh Sch඲ol. I DENT DO lr HE WISTIES TOtlllle" allO I", a memher of th('" Itrl'-I ' , I ඳIr I a"ce!lotta :ċ an A,'coulltmg I ARCHIE'S' .' , . .I'riucelo" ITigh Sdwol :and while dellce, R, I" Ii; a gr;J.dllate- (1f I'.a!t ' : " , " " . t\ L{)i\\')ant (oIIe,::e for outපtl\nrlIl\JtI I I ' I ' " Providence Ili/o:l, SchoolmajorllllajOr '" Huඵtneİබ Ad:IIIl\lභtrlll1on, - ," , 'Uti'", IIl(( rY;lnt ,('"I';n a ""'Jor , ' 'H I u h D ' " Th..­ lIlakl' his ..p.මdl0Iaඹtle a\,I",:\·ellleIH. :\fLӇ< DUII-; in SI'(""retarial යeieu('e, i\1iΎs I ,lIl1Ikill! Iҷ at;eOUnlauey and 1i",,1nce, al)(1 he . e La¯. et"" ou I e eall S .Ist BARBER SHOP ;.,.' ,, ' • I I ,' රe\'eral I1m΋Ȇ pllcallon to the Colk඼e Senetarynm Wh ;,lgu a mellluu (,f thl' S..-rv- haž hel.1 fh.. IJ..¼itiotis of Vit'" e I'reΉi_ la.' )C':C':n 011 the- Dean ǿ l,'H İe\'eral '" . I "I' 'I , I 
inJC (1l111l11itll'"e -".t thc 
nෛu.'!hlcr Chri¾ොmaෝ Tea. 
1 I ' , THREE BARBERS 1 I" 
10 WI ul"m." L tilt: ormii 10 ,e
Moth..-r- deut Rud Se"fl'I;,r\' of Zell"t Si!lm... Im1('ල,i iI', 100, I a mend,('"r (>f the Mary Edith Penkala from \Veh­ hll ,. , " , ' " C _ " . " C( out thc ඾pl)h඿allt, O"lIcron Sorom), වJlol has !)cell a I Jlr}allt ol!ශ){p KEY S\)('",et). HI' ster Uas, is'1 ,ral[uate of Ban- NO WAITING 'I' I I I h , , " , . ' . .. , ..1C " !Itur ent S loul( remem er Illf"mher of iheta Tllu 11."'[ Ihe Gk\· la° wel'\'ed a¾ Hlhtonall allli {"CSI' 11"1 l-figh S"hwl in \\'eh'ter Mi Ăh ' , .. , ' d f· I . '" .. . ' . '. , D , Č. t at Hllee the alllount auy one m­ordoő Bෂurret from Shehoygau, 1 සlth. She h;l½ . hc('n 011 හhe nr3!1 Ą Cllt 0 Alp la Oml<lotl I, ratermly. Ptnkala IĊ a major in :\larketiuK ill stitutioll Illay re('" tiv..- i½ limited, the W 
, 
Iළ\'on ;1J\. I , 
· II. ෆra(luate Of . Nurth [,:,t o\Cveral Itllle¼ and \ĉ a !I\el1\ƝDwight Lloyd Conat.ntine jr" 
Ilu΅iurws Administr:llion, She haȆ 405 \Vickenden Street iund¾ may be quickl}, t:lChauSled-IIt෇h II! ෈he!)oJ'gan. \NIIIII' Ώt_ hl'r of the llryaltt C:o!irXe I' I ' ll 'C ' . he':l1 on th­ neaLl'෥ List several 'I:j )'OU illleud to fik an a,'lllicatiGIld' II hi n I ' '" I ' " ,H'ernl<lTe 'a >, " allle .. I, Near Hop. Street ' 
,
tCIl IlIg r෉'aJ1l, r. ourrel las or (lUt්I"tI illS" Œc.o astlc a,' ..t෋'t ,, . 
", 
. 
_ 
tLml'* aorl i, a mo:mtM'r ()f the IIrv-,, .  ., l'=Induat෌ of Stct,heu! J[LӈI, .-෍hool -beel1 t\ mitIor lit Se..:rrlartOlI :)e.ellc­ I nlellt " 
, . alit (' .. II..-ge KEY Society,
l"O Ull the ෎'lll'෦ I.bt ΐever.. 1 , j:" J.1\'ȃrm()re l'allා. He ha± ැtllu'e . d , , ., H ' I I ' I Judith Lawton (Mrෑ Thoma,) lOr tl,1'" oȅKrc..- of naþbl'!or 01 Sc I. WIllii'm Joseph Bauman tිonltllll(,D e H' a,;o a mem "",r 0 tIe • 
CI h " " :frolll \\'arwirk, R. I. is a ,Ilradn;J.l, ('."(1' III Buwi"u¾ Adnlill;¼tr;uio" ?iewhurx;, ීcw York iƁ Ie aþ ree(,IVCI a 1} PeWfl ' I , . , , . ' ' - , , d' I' d' , " I nf \Varwlck \' cleral1$ :MƢmUTl;\1 anti "a¼ ුn Oil Ihe ne:lll' L,st t,ate of :\,wburgh Free ","elcle",)'IIlg aw;or or 1I¼ OUhlall 1"1I " 1 I . " . . ' . , 'I H'gh School. Ur.'. 1 homas u a Ίe\'eral \)nl&.c;. Hr. aho I¾ a IIIr.l1Ibcr :\{r. Hauman an A(:counlill).:' a'idLn I lat . . S ' S ' ' C " " . . .. :IlIljOr 111 ,h'rctart;\1 ,ele,,('"ƞ a"'l l o Ihe Ilryalll {('lleJ;:e KE\ ෕orlctr. I'manee lllJ'LjOf ha[ heen 011 the 
Sheryl E. Exley from Prc>,'idV\lre, hn "ƀell on thc Dea,,'  Liql Αe\'- Ouring hif laΐt \WO tt.l1Jrwtcrþ Ue:ln'l List scvrr;ll tillle5: he aI×" 
It I.. is ;I graduate 01 MOUl1t 1'kas-1 eraI timc. .0'.1.<0, ×hr. is a mƀl1lhcr hehl the J)o.Žitioll (IT edilor.i'H;hici is ;1 memher of the I:Iryallt Col. 
ant Hi"h S"hool. Mi[s !෗xky'[ ,'f the llryDut College KEY, She of tile Archway. KEY Sudety 
Illegal Legislation 
(ACP)-FrOJll Ihe DAILY sl,uuld gel out oi their plot­
IFOR:-.'IAN, U"ivcrİity of Cali­ fil1Ɵo1 r<'lom aud !{t't SOUle fresh a'r. 
foruia at Rerkeley. ronH.·ෟ Ihe laic 
of a sinisler group of 15 sophomores
who jnvaded an ex<:c.utive com",it­
tce meeting and eSI;J.illished a beach,
head, 
nru×t'd in trcneheoab and Jun­
gla .. Αe" Ihe group force,! Exe('utivte 
COlllmillee memher.« -to vote at tht:
1'0illt of .1 \\,:.Itcr pistol. In 10 min­
IIte΄ tht' folio wi,,/{ Itgislatiou wa,
p:lMed, all m':lninlously: 
(I) "\VI,erl'as, the rep෨-at-\arge 
.hould do somethi"x for Ihe stu­
:1.11 1 when'a., the mjl C ne..-d! a good
,.efilliȁhing joh: ne il thercfor΃ re' 
soh'ed 'Ihal Ihe re ... Ύ-at-Iarge, under 
the ȀuIJervi:.ion of the sopholllore 
cluȂ. Ơh;l11 :.era\Je off all Ihe l'a;1I1 
on the !lig C and paint it yellow so 
it will Alo ..... in the d;trk for the dur­
alion of 50ph Vveek," 
The iophomore" ab(J ΏtJ(Oli෣hƀd
r':xe{'utive Co.;mi1'l²"[ld in!<tituted 
a 50 t,ereellt discount on ice (ream 
conee for the dunNiun of thc we<:k. 
The 
Brown Bear 
Restaurant 
Lead with the Chin 
(ACP)-\.eHin/o: :l hcad-ƁIart on 
lIe:'Il Yt"'ar'U Hobo J)Ӄ), al Suulh: 
J)akol;I State College i s  a lIewly I 
fonll..-d group, the Six ෞIollths 
Beard Cluh. 
Pl1rp(>෠e of the gr<Jup, a('cordillp; 
Ito the South Dakola COLLEG­
IIAN, i¾ to throw away r.l1.(Jrs and 
I ෡tan growing beardİ for th<: "hill-
Bryant College Dining Service 
Bryant College Snack Bar and Gym is Open at 
7 A. M. Each Morning for Your Convenience 
CAFETERIA H0URS: 
8 A. M.-l :30 P. M. Monday thru Fl'iday 
SNACK DAR HOURS 
1:00 A. M.-7 P. 1\1. Monday thru Thursday 
7:00 A. M.- P. M. Fridays 
The Gym wiJ) be open in conjurlction with 
the Snack nar 7:00 A. M _ l P. M, 
Watch lor our hot plate Specials each "oy 
In the REFECTORY. 
BIRTHDAY CAKES MADE TO ORDER 
Take Advnntage of Our Speeial Discount Meal Tickets 
$3.50 Value for $3.00,NOlie of the legislation IS KUI and ·llf'st cye.r" Hoho nay­
d෢nts. alld whereaþ, the however, : slaled. ftlr next Oct. 8. 
awarded 
School of 
and ;Il­
Director in Cnioll, New 
ren-
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Seven Women, Seven Men Will Receive Annual Senior 
Honor Awards at Class Day Exercises- on July 28 
Prizes Based 
On All-Round 
Performance 
Jeremiah Clark Barber 
Award 
Fourtecn seniors will 
ceive cash awards and gold 
medals at Class Day exer­
cises on Thursday. July 28. 
The awards will be dhdded 
evenly this year with seven 
women Rnd seven men being 
the honored students. The 
prizes. presented annually, are 
given to those graduates who 
atlain high scholastic stand­
ing as well as top school citi­
zenship during lheir stay at 
Bryant. 
Mr, William Lancellotta, an A&F 
major who re۔ides in XRtirk. J{hr.tlt 
Iەland. will rec, eive the J('remiah
Melt'lbcrÇ of the lOr.O "',',"" ;"" 1 Clark Rarher AWI,,',I (If "SO, Thiۖ 
c1au ",'ho will TC('('ivc awards are !lrilC l(OU 10 the ܗellior ('omll!ctillil 
P;.ul De LVlllba, \Vjlliam Lancellotta, -,ear Badlۗlor ' s De,l(ree Ctlf­
r;cnJum ill the School f">f 1l\Iƃi!lt,SSMary Penkala, Antoine Forhin, I.!o)'d 
'J II who hfl.s lllƶde the Co)'Mantint. ۙtel\'in Jacob" William mo,;-t dfecti,'c U1;e 0/ hi.\ llۚtive
&ul11al1, Joan RuÆۛiau, Virg;1Iia Lalll­ ahility in Ilmsterill,tl' the ۜuhject 
kill, JIKlith L'WWII, Juuith DW1Clln, 11lattH oi his Col1e۝(' v,'o;,:ram, 
Gr.rdon I3nurrc:t, Shcr)'1 I!.xley, illld t 
Elo::.nar J{jed, 
Paul De Lomba 
George M. Parks Awarrt 
The Bryant College 
Award 
A February graduate, AntoilM 
AI\ .. ,&r. major, Paul De Lomba. Fornin of Haili, h;lƷ heen 5de۬ltd 
,)f Providence, hfl.,; been ,'elected I< to r('('cive the nryallt Col:ege_ 
recei,'e the Gۭr&e M, ParkJ Awar(l Awud, Thi award i@ a sct of hookۮ 
of $;.0. Thi1 awnd is prucnt,l 10 lnl On buin(,H ۯuhject!, liuiubly in_ 
senior complftillK a two-ycar to the Çenior ill thc $l'hDOI 
lor', J)f'I(rce eunkl\lulll ill the School 13usillC::<۰ Adll 1illi.tration, who h.,. 
(of Bu۱illes Admini'lr.llion who hy ,the &rnte۲t illlprvvement in 
hi intc11il{ o::Ilt IIiit' of lelulcrship qu.al­ mƸthori .. of Ihillking and re.۳ar۴.h,1 
illes has done tbe Illost to enmllCC: thorouglm c n ill analyzi1l1C janɀ and I 
rellutation of Hryant College buth figureÇ, and RCCllrac), ill Ilrt!\lct;Ollj;, 
and on the e1l1ll11l1S. 
__11­
UIIlJUlIIIUuiM" 
The Bryant College I ' Good Citizenship Award ,
To Melvin Jacobs, a Fehruary , 
goۊ~ the nryllut Colkgc I 
CilizcLlship Award. a twenty- i 
(jvۋ-dolbr slwi"KS h(lnd, ginn by a Imember of the Claیs of 1949, wh(l , to remain anollymO\lX, This I 
The Henry L. IEnglish Award judith DUncan of Edgcwood,
Island. wil! receive The 
L JaƲohs English Awar d. 1 
is a "et of oooks on literar:r:'�+;:::,:d s uitably illێerihcd 
to the senior in either 
of nuƳinesۏ 
School of 
I i* given each year to the 3en­
who 'ha' deJllonۍtratcrl or word 
deed tOe (Illalilie,< of silll;erily 
vigorou5 illdu~try in tile illter­
of gO(ld ciliȺenȻhip and who has I
examplc lurthered bener gO"-j
,,,"m,", on and off Ih.. campuā, I 
in e-xal11inations and 
I-hroughout thܖ two-year 
"",'om, 
Melvin Jat.'obs 
...... llllIDIfttnlDl 
The John R. Buckelew 
Award 
William Bauman, an 
!rom J-.;ht Providence, I<hodt 
tand, 'will lC('t1"" The John 
Statu S;lY;LlI/.S II""" pr(, "elltۥd 
To Joan Russian will Ƅo the 
'Chark.ƴ Curti" Award·- pr.entcd 
I hy a fric",1 of the College-twenty­
'(,vc <.Iol1arƵ, Thi, rrile is 
the 5enior \'O!llp1clil'K the O\1e­
Secretarial CnrriC"ulUlIl who
IlIa!lileېte(1 ('onrleOll' conduct 
cO\ITIYrathc ۑI'irit ill I'ےr.oual
lI i 11 ۓud d .. IlI01IHratcd capaci·I ty for oUfinen lcadcrwhip. Thi. 
';\warcl was inausurat?d whcn the 
lUt Mr. Curli W;l' Vict I'rt'siuellt 
of the l-l1itȼd Stath. 
Ihe sellior in the School oi """;,,,,,,i\dJl1illi,tfllliou who has 
himself by tJ«(Ccptiollal in, 
and sclwJiIrƉ"ip ill the field 
EC<lnon,itۦ, Fiuancc, and 111­
,'tstmcuts. 
William 'Bauman 
The Alumni Award 
Virlin;a Lamkin, a 1II"'Il1ber of 
the legitl diɁision of the n.sS-1 
(Olin,.., will re۵eive the Alumni 
!"ward. fifty oJollar'! which Roel to 
the ۶enior l"omplctinf,: tht' two-yur
'[lCec.uth·e Secreta rial Curri('\llunJ
with hil(l. di۷linctiOIl anrl whoSt' 
(lcTiollaliTy fombi)1u to tht' 8f",,,t­
cst extent Ihoe attrilJute۸ and qu,.l­
ilies Ʋ(lndud\'c 10 the 
vcTfonn۹IICC of dlltie- in 
1i",ld of eudcavvr, 
Out of This World 
(Ae1') --"Lunar Construction," 
or how to er(ct ,\.Juildillgli on tllɃThe John Robert Gregg Award 1ll000n, nlay ,.0011 b", a college eout.<C, 
Judith Lawton l'/ ClImherl;llld, rqۼ"rt the Southern C"lilornia
Khode hland, has heen chosen to 
_111111 .. 
Bryant Typewriting 
Award 
Gonion Bourret oi Pfovincuce 
..... ill reۣۤf'ive the nryƆnt 
suitahly inscribe,], which is givtn 
Ihe graduatt of ,the 
retilrial Science who ,h,'",.,oo"" 
Historians Plight 
(ACI')-From Ihe DAILY TEX­
AN: 
Sheryl Exley 
The Muriel Fain Sher 
Award 
Sheryl Exl۞ of )OhU$!lIl, Roode 
will rtceivƇ the Muri۟l 
to;,;" Sher AWÿr(', fifty dollars lor 
the Ƚellior i\Ⱦ the School of nu.,illcu 
, ' I '" ho.c ,(holas_ 
il.thiɏvemcllts, illl(',I(ril)" 
in eaucatiOIi ۠ive ۡ"eatest 
I.Okeu of fnlurt rontribntiOl1s to 
teachil1ۢ proleƳĀion, Thiȿ award 
donllli'u hy Mr, anu Mrs. L.ouis 
Fai" i" mel1\ory of their ,lotughter, 
The Allan H. Boyle Award 
I
1 Eleanor Ricci will rcccl\'e the 
IAllan H. noۧ'lc J\ward, twenty-five dollars prtۨentcd to Ihe itudent in fhe ۩chool of 1l(lsil\("u Telrhe.. -Ed­
I utatio n who ha@ Jone th(' mosl to1 el1h;\Ilee Ilƅ reputalion of P,r۪'aM 
('ollege in rhe edueRtiollOili area aÆ aI practice teacher. T-hili aw;o.nl i5 gi ven 
! by Or, Boyle. ;'In Assistant PƵy-
I ('۫ ololticƶ! , Jeney, 
Happy Ending 
(ACP) - Univenit.v oC 
profeor of svecch Allen CraftonHu;(rd" of the hiۺtori('al h,\'po­
ɂeeF humor a1 an antidote I,)r the\hC5;ۘ waɎ t he to;Jic fot hiܓtorian 
\VaJter Pteƈrott Webb 0I Cni\'ersi­ world's ills, 
"ThO' primar,' Ilmhlel1ls;' :,(cord. Ih;s to ۻay-·'The 
D .. \ILY TIWJAN.,receive the John nob(rt GregK ty of Te"aĀ rceclltly, a.;ci he had 
hy])I'lthe*i* is 
1u a talk reported by thf' DAIl.Y 
KANkAN, Craflon said that humor AW:ilrr., / Knld mcdal suiul)Jy in­
cribcd, Kh'ell> to the .'Il"nior in the ;IIft to) sr School of EU!(lnccrillK !Charerl with no one a",1 i~ ill this c\'t"IVh from paSI events which peo­
School 01 s.ccrctar ial Sci..ncf', whoi Dean Alired IIl,l(enoil, "will relate , Ʉense likc a potlll. a painting. or 11 "Ie look hack on with plea۽ure aller 
throughont the \·:xc\'uti.'e Secrc,! .I '  . he hahy." lime hu 50fte1lcd the- hun thƸ)' ori_ !lITial CurricululII ha" maintained to m611 MinI! lIS"llIll!t t extreme Killall), i1)Rict۾d, 
the highcۿt lrl'l�.1 of arhkvt'mcnt in te",.,..rature, and Ihe netA for a So:icntist;; run nO ti܀k in tl1(' pur­
ƹhort'hllllll: allfl ha.ƴ rcacheu anoJ preJ.lIrj,:cd interior so that the ~nit of hɅ'p(llhese.. hecause th..y fan "Life, ,<;Cell down the long v;Ha of 
The Wall Street Journal $\ltilinl'd 1111 autƹla[)dillg­ "'It ni spacemen call at lea-I in'habit ;0. I prove their iuea,' II}' CX1)l'rilllenl, he the paāl, always rti*501"Ɇs into a 
A d sre"'] ill that ~kill. dwelling with ɇl/nve\ltiollal ;l1111"'­ added. "But the hi5torian ha_ Çuch ܁lIlirc," hc (OnllllClltcd. Mary Edith Pcnkala war 
I Anochf'r Febrnary J::n,dl1atl'. 1 
Roger '"V. Babson Award' Lloyd Constÿntine vf ProvidɈ·llt?. 
, , . ! bc܄n clost'n a" thc willl1tr (If j 
I,here in i1," poor lock with hypothese" that he l'i..AIN DEMORALIZING 
lugenol! aoJdI'd that @])ace al~o shuns them," 
\l'in provide Ilmblt'mÆ far sanitary 
cllgillCl'n, ,,(lrmally rommissioued 
with oJiwoƺing 01 tile ('ommlillitiu 
\Vebb said he knew of lit) 'histor­
illil who ha0 ever been able to flrove 
a 'hypothesis. "Thiܕ mcallā Ihal Ih .. 
(ACP)-Th? OLU GOLD ANn 
IlI.ACK or Wake Forcst C'Le.) 
College rt'I'Ortlo lhat one campuz 
(lrofesܔor Uftf'S lhix methoi.l of giving 
lteCJ1!lell\ ot the Roger W. Bab-j \\'<111 Streel Journal .'/wfl.rrl, a 
son Award is Mary Edith Penkala" ܅ih'er medal suitahly ill܆cribc:-d to_ 
al܇o a r..ɉillelll of Providence, ),ji$l> i gethcr with a one-ycnl ' 5ubS(fj\tion
P܈llkaln is a Ɋarketillf.l' major, Tho 10 the \Val܉ Strcel Journal, Thi waste pro,luelA, hi<toria! hYl'O\t,e,<is never gctl he- (lui1.7.eɋ: 
Bahs.ul1 .'\ward 1$ a ilold rlledal mil· pril(' g(le܊ to the senior in the ED ' S BARBER SHOP "Sluc" a Mltellitc space 6tatiol1 yond the hYf>otheticÿ1 ƷtaJ:::e, It is After queÆtiall' are written 01 \ the 
ibl" inseribcd. pre"cllttd t(l thl:' 5Cllio.:Jr Schoo! of I;';llsi"c܋s AdminiĀtHlIi(l1l Corner of \Vaterruan and \\111 he In frel' eq\lIhbrium, Wllh IlO a1wll)'S contro\'eB\ al . ll el'('T umver5­ boarrl and an)' cI.arifil'atioll
in lhe Sch(l()] (of Business i\('minitra­ who ha:o; diw!inɌui.ɍhed him$cll Lv j Wayland I " ' , ' h I " , " I' ccuvc gn,vl!" ܌ctmK, I e en܍1!leer ' livn who hfl5 <Iistintfui.o;h"tl hhmc!! or c,xccphonal anti ont܎tand- 'Ionday thru Saturday 8 to G ' will f",,] that the refu;;e toscd out' "ThO:' hcstherK'1I because of t'JllalitiCli of ('h;lru- "tf( ƺrholaHhtp 111 the fielrt܏ of I "We. dan't want.n the busineu. IIcr, all orderly mind. ,ܐOUIl,] jurlgmcnt, F.I'onomicܑ., Finance. and Invclt­ just youn," the windnw will omit tiS'llt along to get il a vi5ifln, an  s)'tel1latic busincss habitܒ. m('ulS. ,with thc satellite," he uid. concluded, 
dered, 'h( says, "I Ieavc you wilh 
thc historiau can hOl le your thOlllfhts: which is to say, I 
split decisioll," \Vebb leave yO\l II10ne ., \Vllcn you fin-
ish you may pa ..x OUI Quietly." 
